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\ANNUAL REPORT
itii
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE TOWN OF
SORRENTO, MAINE
For the year ending 
FEBRUARY 15, 1936
ALSO
THE WARRANT
The American Pr in tEllsworth, Maine
TOWN OFFICERS
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor:
C. E. HALE A. L. WHIPPLE E. H. JELLISON
Town Clerk.........................
Road Commissioner ........
Collector ...............................
Treasurer .............................
Auditor .................................
Fire Chief and Inspector
Health Officer ...................
Harbor M aster...................
Superintendent of Schools
Camden D. Sargent 
Mason W. Sargent 
, C. H. Workman
........C. D. Sargent
___ B. F. Bickford
........ John Andrews
___  John L. Nash
........John Andrews
___ Merle R. Keyes
School Committee
Ruth Bartlett Lewis N. Pinkham Ernest W. Perry
Board of Health
Lewis N. Pinkham John Nash B. F. Bickford
Constables
C. W. Sargent John L. Nash
\ASSESSORS’ REPORT
Value of real estate, resident...................................  $ 31,072 00
• Value of real estate, non-resident .......................... 308,190 00
. I ------------
$339,262 00
Value of personal estate, resident .. $ 3,700 00
Value of personal estate non-resident 26,775 00
30,475 00
Total valuation April 1, 1935 .........................  $369,737 00
Total valuation April 1, 1934 .........................  388,988 00
Decrease ..............................................................  $19,251 00
Amount of appropriations ........................................ $10,613 44
Amount of State t a x ................................................... 2,850 30
Amount of county t a x ............: ................................... 986 54
Amount of bridge t a x ................................................... 969 33
Amount of overlay .......................................................  206 48
Loss in assessing............................................................  29
$15,626 38
Rate of taxation, .0415 
Number of polls, 47
Tax assessed on resident estate ___  $1,443 11
Tax assessed on non-resident estate 13,901 27 /
Tax assessed on polls ...........................  282 00 /
Total tax assessment ...................................... $15,626 38
»
■31253
4SELECTMEN’S STATEMENT
APPROPRIATIONS
The following amounts were raised and appropriated at the 
annual town meeting in Sorrento, on March 4, 1935:
Current and contingent ...........................................  $1,000 00
Roads and bridges ......................................................  1,500 00 '
State-aid road ..............................................................  533 00
Third-class maintenance ........................................... 108 00"
Sidewalks ........................................................................  150 00
Town wharf ..................................................................  75 00
Insurance ........................................................................  190 00
Street lights...................................................................  550 00
Village improvement ...................................................  100 00
Board of health ..........................................................  200 00
District nurse ................................................................  100 00
Support of poor ............................................................  700 00
Common schools .........................................................  1,600 00
Superintendent of schools .......................   130 00
Text-books and supplies............................................... 100 00
High school tuition ...................................  400 00
Repair of school property ..........................................  25 00
Town notes..................................................................... 2,000 00
Overdraft.........................................................................  631 44
$10,092 44
CURRENT AND CONTINGENT 
EXPEN DITU RES
Donald Hooper, typing................................................  $ 5 00
F L Trundy, postage, moderator, etc .....................  9 49 -
Hancock Co Reg Deeds, recording .......................... 18 43
Hancock County Pub Co, town reports ............... . 61 51
Dysart’s Express ..........................................................  1 20
Clark, the Printer, stationery ................................. 8 17
Dr R A Black, medical services................................. 3 25
First Nat Bank of Bar Harbor, interest ...............  213 50
First Nat Bank of Waterville, interest ...............  45 00
F A Brinton .................................................... ............... 6 33
Liberty National Bank, Ellsworth, notes and int 2,043 23
\€  J Hurley, attorney....................................................  25 00
Blaisdell & Blaisdell, tax deeds, etc ...................... 128 87
-Dog tax to S ta te ............................................................  25 00
Dillingham’s, supplies .................................................  18 03
Interest on State tax .................................................. 4 33
C E Hale, supplies......................................................... 88 25
C E Hale, tractor garage rent .................................  36 00
C E Hale, camp for Connors fam ily .......................  885 41
T N Nickerson, ballot clerk ......................................... 4 00
B F Bickford, ballot clerk .........................................  4 00
Treasurer’s bond ..........................................................  15 00
E W Perry, janitor........................................................  2 50
C E Hale, salary and expenses .................................  175 00
A L Whipple, salary and expenses .........................  125 00
E H Jellison, salary and expenses ...........................  60 00
C D Sargent, salary and expenses............................ 120 00
John Andrews, harbor m aster.................................. 10 00
B F Bickford, auditor .................................................  10 00
C H Workman, coll of taxes.......................................  165 04
1934 overdrafts................................................................. 631 44
Uncollected taxes, 1935 ...............................................  1,950 74
Unexpended....................................................................  1,379 52
i
$8,278 74
RECEIPTS
Balance from 1934 ................................ $ 727 85
Appropriation .........................................  1,000 00
Liberty National Bank, loans.............. 2,000 00
Overdrafts .................................................  631 44
Porcupine bounties, 1933 ....................  3 40
Archie Fenton, tax and expenses . . .  86 74 j
Bank stock t a x ......................................... 39 97 /
Town clerk, dog licenses.......................  19 00
Dog license refund ................................ 11 47
Rent of town hall .................................  12 00
1934 balance, white pine blister rust.. 1 40
1934 road signs ...................................... 36 50
Overlay......................................................  206 77
Excise t a x .................................................. 338 77
Tax collected, 1934 .................................  663 42
Appropriated town notes . . ' ................ 2,500 00
Error, in bridge tax ...............................  01
$8,278 74
6ROADS AND BRIDGES 
EXPEN DITU RES
Tractor Repairs:
Emerson Rice, labor.................................................. $ 6 82
Byard Carter, labor..................................................  29 25
N H Bragg & Son, parts ............................................  9 91
Union River Mach Co ................................................  4 45
Mason Sargent, labor ................................................. 32 90
Lewis Pinkham, labor ................................................  6 60
F H Clark, sharpening.................................................. 4 95
C E Hale, p arts.............................................................  2 99
Martin’s Gas Station, g a s ..........................................  2 03
F L Trundy, charging batteries ...............................  2 00
$102 80
Snow Removal:
Lewis Pinkham, labor.......................  $55 20
C W Sargent, do ...............................  5 69
M W Sargent, truck ........................ 26 25
M W Sargent, labor ........................ 96 50
M W Sargent, g a s .............................  5 85
Earl Welch, labor................................  13 10
Raymond Fenton, do ........................ 6 16
George Bartlett, do .......................... 2 00
Donald Fenton, do ............................ 6 16
Emerson Rice, d o ...............................  47 10
$264 01
50-50 Fund:
F A Brinton, labor ...........................  $8 80
Raymond Fenton, do ........................ 8 80
J A Stover, d o ..................................... 8 80
Lawrence Means, d o .........................  8 80
Leonard Sinclair, do ........................  8 80
W L Sargent, do .............................. 8, 80
Emerson Rice, labor and truck___  23 21
M W Sargent, d o ...............................  25 00
$101 01.
Mason Sargent, foreman .................... $490 38
Raymond Fenton, labor.......................  61 82
W O Andrews, d o .................................. 10 56
\1
Uriel Jellison, d o ............................ 10 56
W E Andrews, d o ...........................  31 68
J A Stover, labor and gravel......  42 90
Lewis Pinkham, labor and trucking ..  71 80
W L Sargent, labor.......................  57 86
Carl White, do . .1............................ 49 28
Emerson Rice, labor and trucking . . .  80 65
C E Hale, supplies........................  83 38
C M Conant Co, culverts........... 67 91
Luther Pinkham, clay and gravel . . .  32 60
B K Joy, sharpening................... 9 56
Highway patrol ......................................  197 70
Alice V Dunbar, gravel ........................ 5 10
F A Brinton, labor ...............................  34 98
Leonard Sinclair, d o ....................  26 18
John Nash, d o ................................. 8 80
Lawrence Means, labor and trucking . 93 06
Adjustment on culverts..............  1 25
$1,468 01
Cutting bushes:
Carl White, labor...............................  $9 18
W L Sargent, do ..............................  6 38
John Nash, d o .....................................  7 04
M W Sargent, labor and tru ck___  52 87
F A Brinton, labor ............................ 6 38
Lawrence Means, d o ...........................  11 98
Raymond Fenton, do ........................ 6 38
Leonard Sinclair, do ........................  6 16
C H Workman, d o .............................  12 64
E H Jellison, d o ................................... 12 64
Lewis Pinkham, d o ...........................  52 26
$183 91
$2,119 74
R EC EIPTS
Appropriation ....................    $1,500 00
State, 50-50 fund ...................................  50 00
State, snow removal........................I . .  226 02
State, refund ..........................................  254 01
C D Sargent, f i l l ....................................  10 00
Sullivan, snow removal.......................  67 50
8
$2,107 53
Overdrawn.........................................................  $12 21
THIRD-CLASS ROAD
•RTTPEINTHTl IRTO=!
M W Sargent, foreman................................................ $59 00
Lawrence Means, truck............................................... 114 75
W L Sargent, la b o r..................................................... 30 45
F A Brinton, do ........................................................... 30 80
Lewis Pinkham, truck ................................... .............  _ 22 50
W E Andrews, labor and truck ...............................  86 85
Carl White, labor.......................................................... 35 70
Raymond Fenton, d o ..................................................  35 00
John Nash, do .............................................................  21 00
C H Workman, do ....................................................... 5 60
E H Jellison, d o .............................................................  5 60
C E Hale, supplies ....................................................... 2 63
Ruth Perry, gravel .....................................................  7 65
J F Meynell, d o ......................................................... . .  17 85
C M Conant Co, culverts............................................  31 45
J A Stover, clay ...........................................................  2 00
$508 83
THIRD-CLASS MAINTENANCE
Lewis Pinkham, labor .........................  $1 32
M W Sargent, truck...............................  375
Cost of third-class maintenance . . . .  123 93
$129 00
Appropriated................................................................... $129 00
THIRD-CLASS ROAD SUMMARY
Expenditures ..................................................................  $508 83
Received from State ..........................  $409 23
Third-class maintenance ....................  123 93
$533 16
Balance unexpended ....................................... $24 33
\STATE-AID ROAD NO. 2 
E XPEN D ITU RES
W L Sargent, labor....................................................... $5 60
Lawrence Means, do .................................................... 13 50
Leonard Sinclair, do .................................................... 4 20
M W Sargent, d o ........................................................... 16 00
Donald Perry, do .......................................................... 2 80
F A Brinton, d o .............................................................. 4 20
Lewis Pinkham, truck ..........  ................................  36 00
J F Meynell, gravel ....................................................... 4 95
Tar applied by S ta te ....................................................  372 35
$459 50
THIRD-CLASS ROAD NO. 3
E XPEN D ITU RES
M W Sargent, foreman................... $87 50
John Nash, labor............................... 51 45
Raymond Fenton, d o ....................... 63 45
W L Sargent, d o ............................... 52 15
Earl Welch, truck.............................. 9 00
Lewis Pinkham, do ......................... 147 37
Lewis Pinkham, tractor................. 16 38
Lawrence Means, truck................... 145 12
F A Brinton, labor ....................... 36 75
Joseph Bates, tru ck ......................... 16 88
E H Jellison, labor........................... 45 15
Carl White, d o ................................... 49 35
Uriel Jellison, d o ............................... 32 55
Luther Pinkham, d o ........................ 45 15
Luther Pinkham, clay .................. 10 50
George Bartlett, truck..................... 95 62
Lloyd Andrews, do .......................... 6 75
C M Conant Co, culverts.............. 194 96
C E Hale, supplies............................. 88
Allen Hall, labor .............................. 22 40
Alton Guptill, d o .............................. 8 40
C W Sargent, rocks......................... 7 20
Ruth Perry, gravel........................... 59 25
J F Meynell, do ............................... 21 75
$1,226 46
$1,686 06
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RECEIPTS
Appropriation .........................................  $533 00
Received from State............................... 779 46
Tar applied by S tate ...........................  372 35
Adjustment on culverts, roads and 
bridges account..................................  1 25
$1,686 06
SUPPORT OF POOR 
EXPEN DITU RES
James Connors...............    $315 62
^State, for Vera Bunker............................................... 120 45
Gerald Bros, fertilizer ................................................. 42 05
Hartland Grain C o ........................................................  138 91
B W Hanson ..................................................................  15 08
C E Hale ........................................................................  51 33
Federal Land Bank, rent .......................................... 15 00
Harry L Conforth.......................................................... 22 36
Banks Boot S h o p .........................................................  11 11
A R Burton & S o n ......................................................  4 68
H C Stratton .................................................................  12 10
T C Smith .....................................................................  30 74
Harvey E Robertson.....................................................  14 97
Havey Industries ..........................................................  12 55
Mason Sargent ............................................................. 10 00
Clement Bros ................................................................. 175
Roscoe Young, board .................................................  2 68
George E Rogers, board .............................................  18 25
Dr H A H o lt ...................................................................  11 45
Dr R A Black ..........  .................................................  2 00
$863 20
RECEIPTS
Appropriated 
Overdrawn ..
$700 00 
163 20
$863 20
\STREET AND TOWN HALL LIGHTS
Shore Line Electric Co ...............................................  $519 06
1 . R ECEIPTS
Appropriated.................................................................... $550 00
Balance unexpended..........................................  $30 94
DISTRICT NURSE
E XPEN D ITU RES
Paid C G Small, treasurer.........................................  $100 00
R ECEIPTS
Appropriated ...................................................................  $100 00
FIRE DEPARTMENT
RECEIPTS
Balance 1934 ..........................................................................  $25 47
E XPEN D ITU RE S
John Andrews, fire c h ie f ............................................ $5 00
Unexpended ............................................................... $20 47
TOWN WHARF 
E XPEN D ITU RE S
John Andrews ................................................................  $25 47
Stuart Andrews ........................  ................................  / 4 40
C E Hale ........................................................................  ' 26 77
W O Andrews ................................................................  1 76
$98 33
RECEIPTS
$98 33
Appropriated ___
Balance from 1934
$75 00 
23 33
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BOARD OF HEALTH 
EXPEN DITU RES
B F Bickford..................... . ....................................... $253 50
B F Bickford, salary.....................................................  5 00
John Nash, health officer .........................................  10 00
Lewis Pinkham, salary ............................................... 5 00
$273 50
RECEIPTS
Balance from 1934 ................................. $19 24
.Appropriated ..........................................  200 00
$219 24
Overdrawn...... .................................................. $54 26
VILLAGE IMPROVEMENT SOCIETY 
EXPEN DITU RES
Frank L Trundy ..........................................................  $102 28
RECEIPTS
Balance from 1934 ............................... $4 20
Appropriated...........................................  100 00
$104 20
Unexpended ........................................................ $1 92
STATE, COUNTY AND BRIDGE TAX
State tax assessment .................................................  $2,850 30
County tax assessment ........'....................................  986 54
Bridge tax assessment...............................................  969 32
$4,806 16
Paid State treasurer............................ $2,850 30
Paid county treasurer............................... 986 54
Paid Bridge District treasurer ........  969 32
$4,806 16
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SIDEWALKS
E XPEN D ITU RES
C H W orkman................................................................  $42 00
Ellsworth Forest Products Co ................................  70 88
C E H a le .........................................................................  73 03
$185 91
RECEIPTS
Balance from 1934 .................................  $5 36
Appropriated ...........................................  150 00
$155 36
Overdrawn ...........................................................  $30 55-
REPAIR OF TOWN PROPERTY
E XPEN D ITU RES
E H Jellison ...................................................................  $12 50
E W Perry ......................................................................  12 50
C E H a le ..........................................................................  39 29
$64 29
RECEIPTS
Balance 1934 ...................................................................  $31 99
Overdrawn .......................................................... $32 30
INSURANCE
E XPEN D ITU RES
George F M ahoney.......................................................  $150 00
George F Mahoney : , .....................................................  12 oa
Charles R Burrill Co .................................................. 189 57
$351 57
RECEIPTS
Appropriated............................................ $190 00
Refund on Cove schoolhouse.............. 19 09
$209 09
Overdrawn...........................................................  $142 48
SUMMARY OF ACCOUNTS
14
Balance
Current and contingent .....................  $1,379 52
Roads and bridges ...............................
Third-class road ...................................  24 33
Common schools ...................................  150 92
Text-books ............................................... 7 33
Superintendent of schools....................
Repair of school property .................
Street lights............................................  30 94
Support of p o o r .....................................
Sidewalks.................................................
Village improvement ............................ 1 92
Board of h ealth .....................................
Wharf   39 93
Insurance .................................................
Repair of town property ....................
Fire department ...................................  20 47
Cash on hand Feb 15, 1936 ...............
$1,655 36
FINANCIAL STATEMENT
ASSETS
Cash on hand Feb 15, 1936 .............................
Due on 1935 t a x .................................................
Due on 1934 t a x ................................................
Due on 1933 t a x .................................................
Due on 1932 t a x ................................................
Due on 1931 t a x ..................................................
Due from F L Goodwin, 1933 ........................
Due from town of Sullivan ..........................
Due from Ernest P erry..................................
Due from Leonard Sinclair ..........................
Due from Allen Hall ......................................
Due from Earl Welch ................................
LIA B ILITIES
Notes First Nat Bank, Bar Harbor „ $3,500 00
Liberty Nat Bank, Ellsworth ..........  1,500 00
Fred Brinton, Sorrento...................  1,000 00
Overdraft 
$12 21
9 40
53 00
163 20 
30 55
54 26
142 48 
32 30
1,157 96
$1,655 36
$1,157 96 
1,950 74 
1,870 51 
1,592 20 
1,652 10 
1,745 52 
56 00 
27 70 
19 50 
12 75
15 00
16 50
$10,116 48
$6,000 00
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TREASURER’S REPORT
D R .
Balance in treasury Feb 15, 1935 .........................  $496 82
Reed from Liberty National Bank, n otes.............. 2,000 00
• Reed refund on insurance ........................................  19 09
Reed refund from State on porcupines...............   3 40
Reed from State, snow removal ............................  226 02
Reed from State Highway Department................  50 00
Reed from State, State-aid road ............................ 106 49
Reed Archie Fenton, sale of property of E. B.
Fenton, heirs .............................................................  86 74
Reed E W Perry, hall r e n t.........................................  12 00
Reed from State on bank stock . ...........................  39 97
Reed from State, State-aid road ............................  779 46
Reed from State, third-class road .....................  409 23
Reed from town clerk, dog licenses ...................... 19 00
Reed from C D Sargent, trucking s o d .................  10 00
Reed from State, by voucher, schools ................. 927 63
Reed from State, by voucher, refund on dog tax 11 47
Reed from Sullivan, snow removal ...................... 67 50
Reed from State-aid road account by check re­
funded ........................................................................... 147 52
Reed from C H Workman, excise taxes ............. 338 77
Reed from C H Workman, tax collector ............  14,399 06
$20,090 17
CB.
Paid orders from 1 to 482 inclusive . $18,932 21
Cash on hand Feb 15, 1936 ........... 1,157 96
$20,090 17
MARIA CRABTREE FUND 
Town of Sorrento, Trustee
Amount in bank Feb 11, 1936 .................................... 100 68
One share of stock (value $45) ...............................  45 00
$145 08
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COLLECTOR’S REPORT
Amount committed for collec­
tion ............................................
Paid treasurer.............................
Abatements:
I W Nash, heirs .................
A A Hanna ...............................
Harry T u fts .............................
Uncollected, resident:
W E Andrews ___
F L Goodwin ..........
George Kane, heirs 
Minnie Sargent . . .  
W F Sinclair . . . .  
Leonard Sinclair .. 
J A Stover ..............
Uncollected, non-resident:
A T Hill....................................
Mary Hotson ..........................
Christian Murzanen, heirs .
J F Meynell ......  .................
J H Macomber, heirs ..........
Earl M a n n ...............................
C A Mann Realty Corp -----
Louis Pineo, heirs .................
Edward Perott.........................
Alice V Dunbar.......................
$15,626 38
$13,675 64
$21 79 
1 04 
6 00
$28 83
$5 19
147 73
5 53
65 07
8 07 .
1 04
13 75
$244 38
$6 23
8 30
3 11
25 94
8 30
41 43
1,547 33
8 30
12 45
16 14
$1,677 53
$15,626 38
SUMMARY OF COMMITMENT
Amount of commitment............................................. $15,626 38
Amount paid treasurer.......................  $13,675 64
Abatements .................................. ...........  28 83
Resident uncollected . . .  
Non-resident uncollected
17
244 38 
1,677 53
$15,626 38
Paid treasurer, excise tax, $338.77.
C. H. WORKMAN,
Collector.
TAX STATEMENT
1934
Uncollected .................... ............  $2,840 77
Abatements:
C H Lewis ............................. $4 05
Evelyn B D y k e .................... 14 92
James Fulton, heirs ........ 6 08
George Nichols .................... 16 20
Mary Olsen ........................ 206 55
Frank Hill S m ith .............. 32 40
$307 20
Uncollected 1934,
Resident:
F L Goodwin ..........................  $150 38
Minnie Sargent........................ 1 01
W F Sinclair ............................ 4 53
Leonard Sinclair.....................  3 06
$158 98
Non-resident:
Earl R M a n n ...........................  $22 28
C A Mann Realty Corp ..  1,688 89
$1,711 17
Paid treasurer ............................  $663 42
$2,840 77
TAX STATEMENT, 1933
Treasurer, received Fenton t a x ................................. $6 73
Uncollected:
Charles A Mann, Realty Corp ............................ $1,592 20
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TAX STATEMENT, 1932
Abatements:
R M A llen ............................................  $15 60
Almond W h ite ....................................  6 00
$21 60
Uncollected:
Earl M a n n ............................................ $36 85
C A Mann Realty Corp.....................  1,615 25
$1,652 10
TAX STATEMENT, 1931
Uncollected:
C A Mann Realty Corp $1,745 52
SHERIFF SALE DEEDS
Earl R Mann—Lot No. 7 Sec. B and lots Nos. .1, 2, 3, 5, 7, 12, 
14,19, 21 and 22 all of Sec. U, Div. 1.
Annie C Bowman—Lot No. 9 Sec. 2, Div. 1.
Evelyn B Dyke—I piece of land, 30 acres, opposite Golf Links.
1 piece land, 18 acres, west of James Meynell.
Frank Hill Smith, heirs—Lots Nos. 1 and 2, Sec. G, Div. 1. 
Duncan Buckley—Lots Nos. U and 8, Sec. M, Div. 1.
Thomas Forsythe—Lot No. Sec. M, Div. 1.
James Fulton, heirs—Lot No. 15, Sec. N, Div. 1.
Louise Pineo, heirs—Lot No. 23, Sec, A, Div. 1.
J B Nichols—Lot No. 3, Sec. Y, Div. 1; Lot No. 4, Sec. Y, Div. 
1.
(Error in lot numbers and section)
From Sorrento V. I. A .—Oval piece south of Waukeag 
avenue.
Mary Olsen—Lots Nos. 4, 5, 6, 7, 8, 9., 10, 11, 12 and 13, Sec.
K, Div. 1. Lots Nos. 4, 5, 6, and 7, Sec. L, Div. 1.
Liens on F L Goodwin property.
Liens on Charles A Mann Realty Corp.
Liens on George B Nichols, heirs, property.
(Lots numbers 3 and 4, Sec. V, Div. 1)
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TOWN CLERK’S REPORT
DEATHS
July 10, 1935—Julia M. Kane.
MARRIAGES
May 4, 1935—Luella Andrews to Roger Gordon.
Nov. 24, 1935—Venita Mae Sargent to Maxwell M. Joy.
BIRTHS
May 8, 1935—To Mr. and Mrs. Gifford Andrews, a daughter, 
(Alexandria Elaine).
May 7, 1935—To Mr. and Mrs. Louis Pinkham, a son (Walter 
Austin).
Oct. 10, 1935—To Mr. and Mrs. Raymond Fenton, a daugh­
ter (Nadine Evelyn).
, Nov. 10, 1935—To Mr. and Mrs. Earl Welch, a daughter 
(Nancy Marie).
C. D. SARGENT,
Town Clerk.
AUDITOR’S REPORT
I have examined the accounts of the various town officers, 
which appear to have been carefully kept and correct. I 
found vouchers or other evidence of payment on file for all 
orders drawn on the treasurer. The treasurer’s account shows 
that all orders drawn on him have been paid, and the 
amount of cash in the treasury agress with the amount as 
shown in his report.
Respectfully submitted,
B. F. BICKFORD, 
Auditor.
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SELECTMEN’S ESTIMATE FOR 1936
Current and contingent............................................  $1,000 00
Roads and bridges .....................................................  1,500 00
State-aid road ..............................................................  533 00
Third-class maintenance ...........................................  108 00
Sidewalks ........................................................................ 200 00
Wharf ..............................................................................  50 00
Insurance........................................................................  190 00
Village Improvement................................................... 100 00
Street and hall lights.................................................. 550 00
Board of health ...........................................................  200 00
Public health nurse...................................................... 100 00'
Support of poor ............................................................  700 00
Common schools..........................................................  1,500 00
Text-books and supplies ...........................................  115 00
Secondary school tuition ...........................................  550 00
Superintendence of schools.......................    130 00
Repair of town property .......................................... 50 00
Repair of school property .........................................  50 00
Town n otes.................................................................... 2,000 00
Overdrafts.......................................................................  497 40
$10,123 40
21
SCHOOL REPORT
Superintending School Committee:
Ruth Bartlett, Term expires March, 1936
Lewis Pinkham, - Term expires March, 1937
Ernest Perry, Term expires March, 1938
Report of Superintendent
To the Superintending School Committee and Citizens of the 
Town of Sorrento:
\ I hereby submit my first annual report of the condition,* 
progress and needs of your schools.
In these days of disturbed world conditions, we are in great; 
need of good schools with useful activities which are teaching' 
good government. A good school offers an opportunity for 
children to acquire knowledge, to observe accurately, to 
study questions from all sides, to learn the difference between 
right and wrong, and to choose the right; also to have respect 
for the rights of others. The school should teach individuals to 
think, and by its uplifting influence make good citizens. It 
therefore behooves each one of us to do his best, and upon the 
teacher rests a great responsibility.
In a small school like ours the teacher is able to study the 
personality of each pupil, know his home life and other en­
vironments, to diagnose difficulties and to administer proper 
corrective measures. I believe our teachers are putting forth 
their best efforts to attain these ends.
Our school equipment is good and indicates the foresight and 
interest of a progressive community. Unfortunately the school 
work has been somewhat interruped, but) it is hoped that the 
present school year so well begun may be carried on to a 
satisfactory close. A standard achievement test was given in 
December which ought to serve as a means of a better under­
standing of the attainment of pupils, certain remedial work 
and more intelligent grading.
I appreciate the friendly spirit of cooperation which I have 
felt in such contacts as I have made, and endeavor to recipro­
cate.
Respectfully submitted,
M. R. KEYES, 
Superintendent of Schools..
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COMMON SCHOOLS
RECEIPTS
Appropriation ...............................................................  $1,600 00
State school fu n d .........................................................  649 33
Balance unexpended 1935 ........................................ 232 09
$2,481 42
EXPEN DITU RES
Teachers:
Florence Hancock.............................  $720 00
Donald Hooper....................................  720 00
$1,440 00
Fuel:
George Bartlett .................................  102 00
E W P erry...........................................  19 50
$121 50
Janitor and cleaning:
Donald Hooper ..................................  72 00
E W Perry............................................  2 00
Cassilena Perry .................................  6 00
.Luther Pinkham ................................ 5 00
$85 00
Conveyance:
Frank Trundy.....................................  684 00
$2,330 50
Balance unexpended 1936 ..............................  $150 92
TEXT-BOOKS AND SUPPLIES 
RECEIPTS
Appropriation ................................................................  $100 °0
Balance unexpended 1935 ........................................... 20 83
$120 83
EXPEN DITU RES
.Books and supplies....................................................... $113 50
Balance unexpended 1936 .............................. $7 33
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HIGH SCHOOL TUITION
RECEIPTS
Appropriation......................................................
State school fund ........................................... ..
i
I
EXPEN DITU RES
Higgins C l ............ .................................  $130 00
Maine Wesleyan Seminary.................. 58 30
Town of Sullivan ...................................  450 00
Town of Winter Harbor ....................  40 00
REPAIRS
RESOU RCES
Appropriation ........................................
Overdraft, 1936 ....................................
E XPEN D ITU RE S
E W Perry ...............................................  $16 25
L N Pinkham .........................................  10 73
E E Babb Co ...........................................  20 69
A C Hanf .................................................  7 11
C E Hale .................................................. 22 22
SUPERINTENDENCE
. — - RESOURCES
Appropriation .................................................
Overdraft, 1936 ............................................
E XPEN D ITU RES
Wm M Bottomley .................................. $49 45
M R Keyes ..........    74 95
Lewis Pinkham ..................................... 5 00
Ruth Bartlett . .................   5 00
Ernest Perry ...........................................  5 00
$400 00“ 
278 30
$678 3a
$678 30!
$25 oa 
53 oa
$78 oa
$78 00
$130 00 
9 40
$139 40
$139 40
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SUMMARY OF ACCOUNTS
'Common schools 
High school tuition 
Text-books, supplies 
Repairs
Superintendence
B esources E xpenditures B alances O verdrafts 
$2481.42 $2330.50 $150.92 
678.30 678.30
120.83 113.50 7.33
25.00 78.00 53.00
130.00 139.40 9.40
$3435.55 $3339.70 $158.25 $62.40
NURSING REPORT
-Annual Report of the Flander’s Bay Nursing Service For the
Past Year of 1935.
' To the Citizens of Winter Harbor, Sorrento and Gouldsboro:
I hereby submit the following condensed statistical report 
of the activities of the past year of 1935. The service is an 
affiliation of the Maine Public Health Association, and is un­
der its direct supervision. The personnel remains the same 
as in the past years, with Fletcher Wood as chairman, Charles 
Small as treasurer and Rubie Tracy as secretary.
1142 visits were made during this time. These visits in­
clude everything—bedside, instructive, social service, investi­
gation and follow up.
Sixty-nine visits were made to the eleven school buildings; 
48 full inspection, and ninety, for special reasons, were given. 
The special inspections were for detection of communicable 
diseases, mainly whooping cough and measles.
Sixteen children were excluded and referred to physician.
134 examinations were made by physicians and oculists. 
As a result of these inspections and examinations, 318 were 
found with defects that can be corrected, teeth taking the 
lead. Thirty-two were found to be 10 per cent, underweight 
and twenty-two were found to be 20 per cent overweight. 
'One hundred and forty corrections were made since the last 
Inspection by the nurse. Eighty-three children were person­
ally taken to the dentist, four were taken to the physician, 
fourteen adults and children were taken to the hospital, five 
usnerje '.taken to the oculist and two to the sanatorium.
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The child who is deaf frequently does not realize his con­
dition. He does not hear the same words spoken by the 
teacher that are heard by his classmates, consequently he 
misunderstands what is said. He is criticised for something 
he cannot help and becomes sensitive to reminders of his. 
failings, with the result that he stops trying and becomes in­
attentive. The removal of such a handicap often entirely 
makes over a boy or a gild, both in progress and attitude. 
Through the Woodman Audiometer—a hearing device loaned, 
by the Maine Public Health Association—217 hearing tests, 
were made, and those found defective were referred to the 
physician.
Five well-baby and pre-school conferences and two baby 
and pre-school clinics were held. The regular conferences 
were omitted by order of the board of health, due to an 
epidemic of whooping cough, measles and an active case of 
infantile paralysis.
Two T. B. clinics were held by the Maine Public Health 
Association in Bar Harbor. The tests and X-rays were given 
by the clinic nurse and the chest examinations by the phy­
sician from Fairfield sanitorium. As a result, one child was 
taken to Hebron, two were referred to their physician for 
further observation and one child was advised to: attend only 
one session of school, the afternoon to be spent in a rest 
period.
Fifty-five individuals were given clothing and blankets. 
This was made possible through the social service section of the 
Maine Seacoast Mission and an interested summer resident.
Assistance was given with forty-one inoculations for whoop­
ing cough and typhoid fever.
In closing, I wish to thank all who have helped to make the 
program a success—the Maine Public Health for its advice and 
cooperation and help in educational possibilities, as/ well as 
health and welfare, the Maine Seacoast Mission, the teachers, 
parents and physicians, and all others who by their cooperation 
have contributed to the success of the service. I appeal for the> 
continued interest and support that has made the past years; 
successful.
Respectfully submitted,
M. A. HOLT, R. N.
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THE WARRANT
.'HANCOCK ss. STATE OF MAINE.
To C. W. Sargent, a Constable of the Town of Sorrento, in 
said County, GREETING:
In the name of the State of Maine, you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of said Sorrento, qualified 
by law to vote in town affairs, to assemble at the town hall 
in said town, on Monday, the second day of March, A. D. 
1936, at 10 o’clock in the forenoon to act on the following 
articles, to wit:
Article 1 To elect a moderator to preside at said meeting.
2 To elect a town clerk for the ensuing year, and fix the
salary of same.
3 To receive the report of all town officers, and act upon
the same.
4 To elect three selectmen.
5 To elect three assessors.
6 To elect three overseers of the poor.
7 To elect a town treasurer and fix salary for same.
8 To elect a member of the school committee for a term of
three years.
9 To elect a collector of taxes, and fix salary of same.
10 To elect a town auditor.
11 To elect two or more constables. ,
12 To elect a surveyor of wood, lumber and bark.
13 To elect a road commissioner.
14 To elect all other necessary town officers.
15 To fix wages of road commissioner, men, trucks and teams
working for the town.
16 To see what sum of money the town will vote to raise
and appropriate for the following purposes to wit: Cur­
rent and contingent, common schools, text-books and 
supplies, secondary school tuition, superintendent of 
schools, repair of school property, roads and bridges, 
repair of town property, town wharf, sidewalks, street 
lights, board of health, public health nurse, insurance, 
Village Improvement Association, fire department, 
support of poor, overdrafts, town notes.
17 To see if the town will appropriate and raise money for the
improvement of the section of State-aid road as outlined 
in the report of the State Highway Commission (in 
addition to the amount regularly raised for the care of 
ways, highways, and bridges) under the provisions of 
section 10, chapter 28, of the Revised Statutes of 1930,. 
or under the provisions of section 3, chapter 175, P. L.. 
of 1933.
18 To see if the town will vote “Yes” or “No” on the question:
of appropriating and raising money necessary to en­
title the town to State aid, as provided in section 20,. 
chapter 26, Revised Statutes of 1930.
19 To see what sum, if any, the town would recommend to
take from the joint State-aid account for the purpose of 
applying bituminous surface treatment to State-aid 
roads built within the past five years in accordance 
with the provisions of chapter 271, P. L. of 1931.
20 To see if the town will vote to raise and appropriate
$108.00, for the maintenance of improved sections of 
third-class roads, or to be used in conjunction with the 
State apportionment for the construction of third- 
class roads.
21 To see if the town will vote to purchase a snow plow that
may be attached to a truck, for highway use, and raise 
and appropriate money for the same.
22 To see if the town will vote to give a discount on 1936
taxes paid before July first, and fix the rate of dis­
count.-- I
23 To see if the town will vote to charge interest on/all un­
paid taxes after December 1, 1936, and fix the' rate of 
interest. ■ .
24 To see what action the town will take in regard to
property that the town holds by sheriff sale deeds,, and', 
raise a sum of money for the same.
25 To see what action the town will take in regard tO'
property held by liens.
26 To see if the town will vote to authorize the selectmen
and treasurer to make a temporary loan, or loans, not.
27
28
exceeding in the aggregate the sum of $3,000.00, in an­
ticipation of and to be paid out of current taxes for the 
municipal year of 1936.
127 To see if the town will vote to authorize the selectmen
and treasurer to issue the town’s negotiable notes or 
bonds in a sum not exceeding $6,000, for the purpose 
of refunding, renewing, or paying certain indebtedness 
of the town due now or to become due during the year 
1936, to wit: First National Bank of Bar Harbor, $2,500; 
Liberty National Bank of Ellsworth, $1,500; First Na­
tional Bank of Bar Harbor, $1,000, and Mr. Fred A. 
Brinton, $1,000, all due on March 15, 1936.
128 To see what action the town will take in regards to mak­
ing a one-way street of that part of Bay View Avenue 
and Ocean Avenue, between the intersection of Mt. 
Desert Street with Bay View Avenue and the intersec­
tion of Beech Street with Ocean Avenue. Entrance to 
be made by Ocean Avenue going east.
29 To see what action the town will take in regards to clos­
ing that part of Beech Street between the intersection 
of Waukeag Avenue and Bay View Avenue.
30 To see what action the town' will take in regard to sell­
ing the town lot and building known as “The Connors’ 
Place” . Also wood, stove and mattresses.
31 To act upon any other business that may propei'ly come
before this meeting.
The selectmen hereby give notice that they will be in ses­
sion at the town hall, in Sorrento, at 9:30 a. m., March 2, for 
the purpose of correcting the list of voters.
Given under our hands at Sorrento aforesaid, this six­
teenth day of February, A. D. 1936.
C. E. HALE,
A. L. WHIPPLE,
E. H. JELLISON,
Selectmen of Sorrento.
(
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LIST OF TAXPAYERS
RESIDENT
Andrews, Gifford ................
Andrews, Lloyd ...................
Andrews, John ....................
Andrews, William E ........
Andrews, William O ........
Bartlett, George F .............
Bates, Joseph.......................
Bickford, B F .....................
Bragdon, Edward C ...........
j Bragdon, Minnie R ___
Brinton, Fred A ................
Carter, B yard.......................
Clark, Annie ........................
Clark, Annie and Edwin .,
Clark, Edwin ......................
Fenton, Archie ....................
Fenton, D onald...................
Fenton, Raymond ..............
Fenton, E B, heirs of ........
Goodwin, Fred L ..............
Guptill, Alton ....................
Hall, Allen L .....................
Hale, C E ............................
Hale, Lillian .......................
Hale & Hjorth ....................
Hall, Jennie M, heirs
Hooper, Donald M ............
Hooper, Leroy ....................
Jellison, E H  .....................
Jellison, E L, h e irs ............
Jellison, Uriel E ................
Kane, George F, heirs . . ,
Means, Lawrence................
Nash, I W, heirs .. .•..........
Nash, John L .......................
Nickerson, T N ....................
Perry, Ernest W ..............
Perry, Elwin ........................
Real Personal Total 
Poll Estate Estate Tax
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Perry, Ruth W .....................................
Pinkham, Louis N ...........................
Pinkham, Luther ...........................
Pinkham, W alter...........................
Rice, Emerson .................. ............
Sargent, C D  ...................................
Sargent, Charles W .......................
Sargent, Mason W .........................
Sargent, M innie...................................
Sargent, Wellington L ..................
Sinclair, Leonard J ....................
Sinclair, William F .......................
Southards, M arth a.............................
Spratt, L A .......................... . ........
Stover, J A .........................................
Trundy, Frank L ...........................
Tufts, Harry ...................................
Welch, Earle ..................................
Welch, E L  .............. .....................
Welch, Norman ..............................
Whipple, Albert L .........................
Whipple, A L and Frances B ............
White, Carl .............. - .................
Williams, Albert ............................
Williams, Ernest ............................
Wilbur, Grace M .................................
Wilbur, L E, h eirs...............................
Workman, C H ...............................
47 $31073 $3700 $1725 11 
NON-RESIDENT
Real Personal Total 
Jstate Estate Tax]
Aiken, Pauline .......................................
Averill, Frances M ...............................
Adams, John ............................... ...........
Averill, George G ................................
Associated Professors of St Charles
College, trustees of ...........................
Bart, C arol..............................................
Brayton, Alice C ...................................
Bullock, Helen .......................................
Brayman, Dwight ................................
Boyd, James .............................................
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Boyd, Katherine and Robbins, Frances
Bowen, Elizabeth C ...............................
Caldwell, Margaret ................................
Caldwell, Leslie G .................................
Crothers, Dr Bronson ..........................
Cobleigh, B F, Curtis, Frank, heirs of
Cushman, A p .......................................
Dunbar, Alice V ....................................
Dunbar & Havey - ....................................
Ewing, Thomas .............................! . . .
Ewing, Thomas and Anna, trustees ..
Ewing, Gifford C ...................................
Ewing, Anna C ....................................
Ehliers, Mary R ..................................
Briggs, Henry P, White, William H, 
Trustees of will of Caroline W Fuller
Gamble, James L ...................................
Goodwin, M M  .......................................
Gerard, James H ...................................
Gray, Bertha M ....................................
Garbrick, Clarence ................................
Glover, G Horton ................................
Guyette, Winnie .....................................
Gordon, Judson ......................................
Gulf Refining Co ..................................
Hall, Annie P ........................................
Hill, A T  ...................................................
Hanna, A A .............................................
Hughes, Hazel ........................................
Hannum, Lydia ......................................
Jackson, Edith T ....................... ...........
Jackson, Lenoi’a L .................................
Jellison, L T ...........................................
Hotson, Mary M ....................................
Lamont, Julia K, heirs of ..................
Liberty National Bank of Ellsworth, 
Trustees of Depositors and Stock­
holders ................................. .................
Moren, Josephine and Frances ........
Moran, Walter A ...................................
Merrill, Eleanor S . . .............................
Muzenen, Christian, heirs of . . . ___
Meynell, J F .............................................
Morrow, Lena ....................................... .
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Morrow, George T ...............................
Mitchell, Thomas B ...............................
Macomber, Mrs J H, heirs o f ..............
Mayo, Harry, heirs of ................... .....
Mechlin, Ernest F ...............................
Morrell, Edward, Devisees of ..............
Mann, Earl R .......................................
Mann, Charles A, Realty Corp of New
Y ork .......................................................
Pineo, Louise, heirs of .........................
Perott, Edward .......................................
Preble, John ............................... ...........
Reed, Harrison and Nora ...................
Rice, Alice ..............................................
Roberts, A P ...........................................
Rush, Charles J and Mann, Earl R ..
Rush, Charles J .....................................
Rowe, Margaret T J ...............................
Ridgeley, Julian and Marguerite ___
Schirmier, Walter J .............................
Schiefflin, W J ........................................
Shore Line Electric Co .......................
Standard Oil Co of New Y o rk ...........
Stewart, Percy H ................................
Sannaders, Harry ..................................
Stone, Thomas A ................................
Stone, Alexandria E ............................
Smith, Stanley........................................
Stover, George H, heirs o f .................
Trask, Maude E .....................................
Thompson, Leon, .....................................
Tracey, Robert C ...................................
Thayer, H B ..........................................
Urann, M M, heirs o f ...........................
Vial, Katherine and Atchian, Virginia
Villiage Improvement Ass’n ..............
Wilson, Daniel, heirs o f .......................
Wilson, A T, heirs of ...........................
West, Margaret........................................
Wilson, Mrs John ................................
Wheatland, Stephen ............................
Young Orchard Company .................
$308,190 $26,775 $13,901 20
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